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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan'
Jawab SEMUA soalan.
Sila pastikan bahawa anda telah menulis angka giliran dengan betul' Tuliskan angka
giliran di setiap kertas jawapan anda.
Keseluruhan soalan diperuntukkan 100 markah'





Enam bulan yang lalu En. Arif telah memulakan perniagaan perabot jati yang bernama
Arif Jati Sdn Bhd. Beliau sedar akan kepentingan menyediakan penyata kewangan
syarikat setiap bulan bagi mengetahui prestasi syarikat. Dengan kesedaran itu beliau
ada bertanya dengan rakan-rakan mengenai cara-cara merekod data perakaunan.
Walaubagaimanapun beliau masih kurang faham apa yang dimaksudkan dengan
pusingan perakaunan , catatan bergu dan andaian entiti perni agaan. Selain daripada itu
beliau juga masih kurang pasti adakah beliau patut merekod setiap urusniaga
menggunakan asas tunai atau asas akrual.
Oleh itu anda sebagai pelajar prinsip perakaunan kewangan dikehendaki menjelaskan





SOALAN 2 (25 Markah)
Imbangan duga terlaras Perniagaan Alfa Enterprise pada 31 Disember 2005 adalah
seperti berikut:-
Imbangan Duga Terlaras
Pada 31 Disember 2005
Tunai
Akaun Belum terima
Inventori, I Januari 2005
Peralatan















(b) Sediakan penyata pendapatan dan
































SOALAN 3 (30 markah)






































l. Premium insuran dibayar pada I september 2007 untuk tempoh setahun.2. Baki bekalan pejabat paaa:t Disember 2007 adarahRMgs0.
4' Hasil perkhidlatg belum diperolehi berjumlair RM9,000 telah diperolehi dan
masih belum direkodkan pada 3l Disember 2007.5' Gaji pekerja untuk bulan bisember berjumlah RM500 belum lagi dijelaskan.
DIKEHENDAKI:
(a) sediakan cacatan jumal untuk merekod catatanpelarasan
(b) Sediakan imbangan duga selepas pelarasan (10 markah)





SOALAN 4 (20 markah)
Ringkasan lembaran imbangan dan penyata pendapatan untuk Syarikat Gemilang Sdn'
Bhd adalah sePerti berikut:-




































Syarikat Gemilang Sdn Bhd
PenYata PendaPatan
Bagi tahun berakhir 31 Disember
Jualan


























(a) Kirakan nisbah-nisbah berikut bagi tahun 2005 dan 2006.
(i) Nisbah semasa
(ii) Nisbah keuntungan 
-margin untung bersih(iii) Nisbah hutang
(b) Randingkan dan jelaskan nisbah-nisbah yang dikira di atas
nisbah industri. Purata nisbah industri adalah seperti berikut:-
(i) Nisbah semasa
(ii) Nisbah hutang











dalam membandingkan nisbah syarikat dengan
(4 markah)
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